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ABSTRACT
Prarancangan pabrik high impact polystyrene dengan kapasitas produksi 60.000 ton/tahun. Proses produksi high impact polystyrene
menggunakan proses bulk polymerization continue dengan bahan baku yaitu styrene sebagai monomer, polybutadiene sebagai
rubber, ethylbenzene sebagai co-solvent, benzoyl peroxide sebagai free radical initiator, t-dodecyl mercaptan sebagai chain transfer
agent, distyearyl pentaerythriol diphospite sebagai stabilizer, white mineral oil sebagai internal lubricant dan zinc stearate sebagai
mould release agent. Proses produksi berlangsung secara continue dengan waktu produksi 330 hari/tahun. Produk high impact
polystyrene yang dihasilkan dalam bentuk pellet dengan kemurnian produk 92,47 %. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah
Perseroan Terbatas (PT) dengan total tenaga kerja 171 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa Cibeber, Kecamatan
Cibeber, Kabupaten Cilegon, Banten dengan luas tanah mencapai 25.900 m2. Sumber air yang digunakan pada pabrik high impact
polystyrene berasal dari Sungai Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cilegon, Banten. Kebutuhan listrik diperoleh dari
Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pemanfaatan Power Generator.
